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La segregación urbana es un problema muy común que se define por la acción de 
separar a los habitantes de un mismo lugar en grupos o subgrupos ya sea por su 
condición social, color de piel u otros factores comunes. Este fenómeno ha logrado 
la implementación del Muro de la Vergüenza que se construyó en los límites de 
Pamplona Alta y Casuarinas con la excusa que de tener “Seguridad” pero este muro 
fue con fines de poder distáncialos. La existencia de estos muros, cerco u otro tipo 
de sistema de seguridad son parte del actual Lima. Para ello, la presente tesis nos 
habla sobre el impacto que llega a ocasionar la construcción de este muro 
catalogado como “El Muro de la Vergüenza” no solo en el tema urbano sino lo 
social, del cual nuestro objetivo es poder determinar de qué manera la Segregación 
urbana ha impactado en el espacio público en los Habitantes. Los incidentes que 
sucedieron se guardan en la memoria colectiva de los vecinos de las zonas quienes 
lo vuelven a recordar cuando se les preguntan sobre el muro, esto ha limitado el 
acceso del libre tránsito hacia Casuarinas ya que lo restringe en la noche por sus 
medios de seguridad. 

















Urban segregation is a very common problem that is defined by the action of 
separating the inhabitants of the same place into groups or subgroups, whether due 
to their social condition, skin color or other common factors. This phenomenon has 
achieved the implementation of the Wall of Shame that was built in the limits of 
Pamplona Alta and Casuarinas with the excuse that of having "Security”, but this 
wall was for purposes of being able to separate them. The existence of these walls, 
fence or other type of security system are part of the current Lima. For this, the 
present thesis tells us about the impact that the construction of this wall cataloged 
as “The Wall of Shame” causes, not only in urban but also social terms, of which 
our objective is to be able to determine how the Urban segregation has impacted 
public space on Inhabitants. The incidents that occurred are kept in the collective 
memory of the inhabitants of the areas who recall it when asked about the wall, this 
has limited free access to Casuarinas as it restricts it at night by their means of 
security. 

















I. INTRODUCCIÓN  
Así como han aparecido patrones de exclusión y desigualdad que han dado 
forma otros problemas de la ciudad que afectan la capacidad de cohesión entre los 
habitantes, este muro que divide los sectores de Casuarinas y Pamplona Alta es 
una clara muestra de cómo con el tiempo se han ido construyendo estos fenómenos 
y que se han repetido no solo distritos o sectores sino hasta en pequeños 
condominios. Esta extensión del territorio se fue reduciendo debido a la expansión 
urbana y la necesidad de vivienda lo que dio pie a imaginarios del miedo que dio 
pie a la construcción de un muro que se caracteriza por dividir grupos de diferente 
estrato económico afectando la interacción y la confianza. De esta manera como 
primer punto abordaremos la suma de factores que intervienen en este problema, 
como datos e información que nos muestre cómo ha afectado el proceso de 
segregación a nivel macro y micro en el aspecto económico y social en Las 
Casuarinas y Pamplona Alta, para ello analizamos trabajos previos a la segregación 
urbana que se viene dando a lo largo de los años y nos sirvan de aporte para el 
desarrollo del trabajo. 
Estos distritos a medida de los años tuvieron y aún tiene notables diferencias, 
como sociales, económicos y culturales, a consecuencia de este enfrentamiento se 
llevó a cabo el levantamiento de un muro divisorio (1985), del cual este provoco la 
obstrucción del libre tránsito de ambas zonas. En la cual se vieron en la necesidad 
de vivir en zonas cerradas o amuralladas como vemos en el caso del Muro De La 
Vergüenza que se encuentra entre Pamplona Alta y Las Casuarinas en la cual los 
habitantes llegaron al tal nivel de tener miedo a la cercanía social y del miedo 
exterior. Principalmente ellos prefieren pagar por seguridad ya que siempre está 
presente el miedo de ser robados o quizá ser secuestrados. El levantamiento del 
muro empezó a construirse en (1985), en el cual algunos habitantes que llegaron 
como invasores relatan que el muro no existió durante después de cuatro años de 
su invasión ya que los vecinos aledaños de la zona decían que ellos se encontraban 
dentro de su terreno y que por ello tenían que desalojar la zona para construir el 
muro de contención. Esta zona ubicada en Pamplona Alta se encuentra en 
escombros, piedras, polvo, basura y hasta perros abandonados, sin embargo, 
también existe personas atendiendo bodegas y niños jugando. El muro cuenta con 
10Kilometros de largo y 3mt. de alto que además de ser de concreto se encuentra 
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reforzado por alambres con púas. Las zonas más vulnerables están en Pamplona 
Alta, ya que esto está dividido y subdividido por según sus ingresos per-cápita 
mostrados en el informe. Las Casuarinas se encuentra lleno de rejas de seguridad 
con miedo a que puedan sufrir actos delictivos de cualquier clase. Debido a este 
levantamiento de muro el distrito presento un sin fin de conflictos del cual el más 
representativo es la discriminación que representa al dividirlos generando 
segregación urbana ya sea por tipo de clases social, tipo étnico-racial o nivel 
socioeconómico, en ambas zonas se muestra el estado del muro muestra el claro 
ejemplo de cómo es la convivencia de ambos lugares ya que en uno esta las 
viviendas cerca del muro en el otro las viviendas se encuentran alejados del muro 
para no sufrir actos delincuenciales.   
En la formulación del problema general se plantea que: ¿De qué manera la 
segregación urbana impacta en el espacio público a partir del caso del muro de la 
vergüenza en Casuarinas y Pamplona Alta? Y también se cuenta con 3 problemas 
específicos que se desarrollan en la presente tesis, en primer lugar, tenemos: ¿De 
qué manera la exclusión social impacta en los habitantes de Pamplona Alta 
perjudicando su inclusión a mejores condiciones de vida?, en segundo lugar, 
tenemos: ¿La presencia de la violencia social limita la existencia de Confianza en 
los Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas?, y finalmente tenemos: ¿Cómo ha 
influenciado la desigualdad social de las zonas  en la cohesión social de los 
habitantes de Pamplona Alta y casuarinas?. 
La Justificación De La Investigación se enfoca en torno de 3 tipos, en primer 
lugar, tenemos a la Justificación teórica, La presente tesis busca reducir la 
segregación urbana, mediante el enfoque primordial de la interacción entre la 
población como: la inclusión social, cohesión social y violencia urbana. El cual 
tendrá un gran impacto a los pobladores que comparten los límites de estos 
poblados que tras años se vio una indiferencia en el desarrollo tanto como en 
infraestructura, educación, servicios básicos, entre otros. En segundo lugar, 
tenemos a la Justificación Practica, Desde luego los más beneficiados serán las 
personas excluidas tras verse perjudicadas en el acceso al libre tránsito y acceso 
a espacios públicos de calidad que integren a los pobladores de Pamplona Alta y 
Casuarinas. Se han hecho muchas investigaciones en torno a desigualdades 
afectando la integración entre sectores urbanizados, pero esta es en particular 
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interesante ya que comparten una topografía difícil de acceder enclavada en los 
cerros y nominada como zonas intangibles, lo cual al verse invadida las empresas 
inmobiliarias comenzaron a lotizar terrenos en Casuarinas Sur viéndose la gran 
diferencia de desarrollo que desde hace años Pamplona Alta no cuenta. En tercer 
lugar, tenemos a la Justificación Social que se puede visualizar diversos proyectos 
arquitectónicos en las cuales la población no toma mucha importancia. Y finalmente 
tenemos a la Justificación Metodológica que es, El resultado de la presente tesis 
de investigación está fundamentado en el método científico, una vez verificado la 
validez y confiabilidad de instrumentos, podrá ayudar de referencia a las futuras 
tesis de investigaciones.  
Nuestra hipótesis general plantea que La segregación urbana ha generado 
impacto en la vida cotidiana de los vecinos de ambas zonas, modificando las 
condiciones para la participación y las relaciones que faciliten la generación del 
espacio público en Pamplona Alta y Casuarinas. y también 3 hipótesis específicas, 
en primer lugar, tenemos a La exclusión reduce la inclusión social de los habitantes 
de Pamplona Alta en la incorporación de personas de estratos bajos a mejores 
condiciones de vida, favoreciendo a la distinción social en los Habitantes de 
Casuarinas. En segundo lugar, tenemos a La limitada existencia de confianza 
ciudadana y la falta de eficacia de coordinación de actores municipales, policiales, 
y de la misma comunidad, hace que se limite la implementación de reformas de 
seguridad. y finalmente tenemos a la tercera hipótesis que nos dice que La 
desigualdad Social ha reducido la cohesión social limitando las condiciones para la 
realización de actividades que fomenten en la interacción de los habitantes de 
Pamplona Alta y Casuarinas. 
En la formulación de los objetivos se plantea que como general tenemos, 
Determinar de qué manera la segregación urbana ha impactado en el espacio 
público de los habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas en el año 2020. Y a su 
vez contamos con 3 específicos: en primer lugar, queremos Determinar de qué 
manera la exclusión social impacta en la construcción de la ciudadanía. En segundo 
lugar, nosotros queremos, Identificar como la violencia social limita la existencia de 
la Confianza en los Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. Y finalmente 
queremos, Explicar de qué manera la Desigualdad Social ha reducido la Cohesión 
social de los Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. 
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Para la presente investigación se tiene como referencia a los trabajos 
especializados en el tema de la Segregación en el Espacio público en el cual 
tenemos a Estupiñán (2015), en su investigación titulada “La segregación urbana 
en la ciudad de Esmeraldas”. Tuvo como objetivo de investigación hacer un 
examen para equiparar dos barrios en ciudad de Esmeraldas y que permitan 
profundizar las interrelaciones que se encuentren entre la segregación urbana y la 
gestión pública, así como si ésta ha facilitado a aumentar el diferente acceso a los 
servicios básicos e infraestructura de la ciudad. Fue un estudio de tipo explicativo 
y cualitativo, se estudió a la población de dos barrios de la ciudad de Esmeraldas: 
el barrio de Nueva Esperanza Sur, zona popular, con una población de 1.056 
habitantes y el barrio Las Palmas, con una población de 1.588 habitantes conocida 
como la población de mayor poder adquisitivo, se realizaron encuestas aleatorias 
a 60 moradores de cada barrio entre hombres y mujeres, con diferencia de edad 
entre 30 y 82 años y a 12 funcionarios del Municipio de Esmeralda; los instrumentos 
empleados fueron Estudios y revisión de libros, artículos científicos, trabajos de 
investigación y de campo en torno al análisis histórico del proceso urbano de la 
ciudad y entrevistas dirigidas y libres entre los habitantes de los barrios. Los 
principales resultados fueron que el Barrio Nueva Esperanza Sur tiene una 
conformación irregular de manzanas y segregación espacial a diferencia de Las 
Palmas que se observa una estructuración del damero facilitando la circulación 
vehicular y peatonal, así mismo el 100 % de sus pobladores cuenta con títulos de 
propiedad, 80% compraron su lote y cuenta con el 100% de servicios básicos a 
diferencia del Barrio Nueva Esperanza Sur, el 10% cuentan con títulos de 
propiedad, 80% son invasiones y el 70% cuenta con servicios. En conclusión, la 
segregación es replica a la incapacidad de planteamientos desde la municipalidad 
y de terrenos de fácil acceso para el sector menos pudiente frente a la necesidad 
de construcción de la vivienda.  
Calderón, Julio (2019), en su investigación titulada “SEGREGACIÓN 
SOCIOESPACIAL EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS”. Tuvo como 
objetivo plantear a través de la aplicación, analizar e interpretar las experiencias 
metropolitanas de los lugareños del suburbio a modo de explorar las 
representaciones y prácticas que incrementan cotidianamente el entorno barrial y 
II. MARCO TEÓRICO 
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la ciudad, así como el peso simbólico del lugar donde habita el desigual acceso al 
espacio urbano, el periodo y los medios para trasladarse, etc. Como el desarrollo 
que los posibilita aprender la posición que ellos y los diferentes grupos sociales que 
habita en el espacio social urbano.  Fue un estudio de tipo cualitativo, se realizó 
entrevistas semi estructuradas a pobladores. Se Analizó a los barrios ciudad de los 
cuartetos y 29 de mayo. Los instrumentos empleados en el presente artículo se 
abordan el análisis en interpretación de las experiencias metropolitanas de los 
pobladores de este barrio a modo de reconocer las representaciones y prácticas 
que desarrolla cotidianamente. Como resultado en este trabajo se tiene la intención 
aportar a la comprensión de los procesos de segregación socio territorial, entendida 
no sólo desde su manifestación geográfica, sino también desde los sentidos, 
acciones que constituyen socialmente como mecanismo de fundamento y sustento 
de las desigualdades sociales. En conclusión, se observó por un lado una 
articulación entre el mercado inmobiliario y el sector financiero que impone la 
expansión del mercado de consumo para ajustarse al requisito para un rápido 
retorno de las inversiones financieras. Por otro lado, el cambio del paradigma de 
autoconstrucción a la mercantilización se ve reforzado por inclusión social a través 
del mercado.  
Ávila, Javier (2003), en su investigación titulada “Globalización y nuevas 
cartografías de la segregación urbana en Lima Metropolitana”. Tuvo como objetivo 
analizar cómo el proceso de globalización que ha modificado la cultura urbana en 
Lima, estudiando así su tránsito a través de los tiempos desde la época colonial a 
la vida moderna y redefiniendo la cartografía de segregación urbana en el 
transcurso de fenómenos sociales y económicos. Fue un estudio de tipo descriptivo 
cualitativo, La población a analizar comprende pobladores de Lima Metropolitana y 
sus periferias específicamente en las zonas consolidadas y los conos Norte, Centro 
y sur según su nivel socio económico; los instrumentos utilizados comprenden 
investigaciones científicas, libros, datos estadísticos, cartografía de la ciudad. Los 
principales resultados que los procesos de exclusión y de inclusión no solo se 
refieren a la capacidad de integración en el sistema político y social. o de 
comunicarse mediante códigos culturales compartidos. sino que se refieren 
también a los usos diferenciales del tiempo este acontecimiento está influido por el 
flujo de capitales e información que surge de un proceso de globalización que 
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escapa del control de las sociedades locales en que se comprime el tiempo y el 
espacio. Se concluyó que el imaginario urbano no limeño ha existido por siglos 
manifestando el patrón de segregación urbana desde adentro por los españoles y 
criollos en su vida cotidiana y hacia afuera por los indígenas en las periferias, este 
fenómeno es considerado como hito emblemático por la demolición de las viejas 
murallas que dividía Lima y sus alrededores, dando inicio al crecimiento del casco 
urbano y alrededores rurales y a su vez la aparición de nuevos patrones de 
segregación urbana.  
Ramírez, Daniel (2009), en su investigación titulada “Transformación 
metropolitana y exclusión urbana en Lima: del desborde popular a la ciudad fractal”. 
Tuvo como objetivo estudiar los fenómenos propios de la ciudad en los sectores 
populares, generalmente en las que vinculan el sistema político y económico, 
concretamente en la transformación de la ciudad de Lima referente al desborde 
popular en el territorio urbano. Fue un estudio de tipo descriptivo cualitativo, la 
población de estudio comprende el sector de Lima metropolitana comprendida 
específicamente en los sectores de la Lima moderna, lima antigua, así como los 
conos norte, sur y centro; los instrumentos utilizados en esta investigación compren 
estudios urbanos a escala barrial, libros, investigaciones en ciencias sociales, etc. 
Como resultados se manifestó el nivel de nuevas formas de exclusión urbana 
presentadas en este estudio desde la forma del diseño de los nuevos sectores, 
producidas por el sistema económico hacia las clases populares, entendida en 
relación con el territorio. Se concluyó que en mucho tiempo la ciudad de Lima sufrió 
una transformación debido al proceso de migración a la ciudad de Lima, esta se 
manifestaron por la búsqueda de mejores oportunidades en bienes y servicios, 
produciendo una tendencia espacial que va junta a la desigualdad social, dando pie 
a la llamada ciudad dual donde las personas con bajos recursos están ubicados a 
un lado y las personas pudientes al otro lado, así como una ciudad de capas donde 
las condiciones sociales se atraviesan pero sin tener contacto. 
Ramírez, Daniel (2007) en su investigación titulada “La construcción del 
espacio en las nuevas variadas objetos fragmentados acciones dislocadas estudio 
etnográfico en los barrios de lomo de corvina en Villa El Salvador Lima”. Tuvo como 
objetivo describir y entender las dinámicas internas en estas nuevas barriadas y 
sus efectos tangibles en el espacio urbano fue un estudio de estructura descriptiva 
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cualitativa para realizar la identificación que se obtuvo en las entrevistas la 
población de áreas de estudio fue de lomo de corvina que está dividido en 4 
asentamientos humanos ampliación de noveno colla suyo, ampliación del 
asentamiento humano la encantada y el mirador de Villa los instrumentos utilizados 
participantes fueron eventos públicos como asambleas faenas comunales. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas a dirigentes vecinales y responsables 
municipales, registro fotográfico, revisión de documentos oficiales de las 
organizaciones vulnerables, así como el levantamiento físico de los barrios 
lográndose a su vez reconstruir el registro histórico de su nacimiento, un año antes 
de ser ocupados de estos barrios. Los resultados trajeron una pugna de los actores 
al interior del campo o por tarea de actores externos. Este enfrentamiento por 
buscar el posicionamiento social y la búsqueda de acceso a mejores beneficios y 
objetivos que nos son los mismos. Se llegó a la conclusión que los asentamientos 
no están centrados en la gestión de los intereses que conforman el tejido urbano, 
si no presentas estrategias para usos particulares por mejorar sus capitales 
determinados que funcionan en este campo. Esto es entendible por el alineamiento 
que han estado siguiendo la política pública peruana en relación con las barriadas 
desde 1990: olvidar necesidad y territorio de atribuirlo para centrarse en otorgar 
títulos de propiedad. Así, los asentamientos humanos se han ajustado al modelo 
estatal con la que se vinculan.  
Los trabajos revisados nos dicen que la segregación está compuesta por 
desigualdades sociales económicas culturales que se vienen manifestando desde 
ya hace mucho tiempo como afirma (Ávila, 2003) describiendo  fenómenos de 
segregación desde la época colonial, Siento en ese momento el virreinato político 
y económico regía sobre los indígenas y luego derrocado este,  nuevo estado 
liberado  ocuparía sus instalaciones hice  aceptación sus periferias siguiendo la 
misma actitud desigual ante otras clases. dando entender el poder económico debe 
estar concentrada en un solo espacio territorial. Mientras el gran impacto se vio 
mayormente reflejado En el proceso de migración Los años 70 y 8, donde 
pobladores de otras regiones buscaban educación mejores servicios escapar de la 
violencia terrorista, (Ramírez, 2009) Manifiesta esta búsqueda oportunidades 
produjo una tendencia espacial apuntar la desigualdad social Transformándola en 
una ciudad Dual o de capas sociales. Este proceso siguió en aumento y se crearon 
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nuevas ciudades lejanas al centro urbano formándose nuevas barriadas qué 
intentaban Buscar un mejor futuro Pero esto sólo se lograría si estuviera incluidos 
en los planes del estado y el crecimiento económico, (Calderón, 2019) Menciona 
Que el estado tiene papel importante para sanear todos los requerimientos físicos 
ilegal para integrarse al mercado Financiero  y reforzar la inclusión,  además 
de  reforzar el sistema de organización de estos sectores es clave para Una buena 
representación de los recursos y poder comprender cómo funcionan (Ramírez, 
2007) nos explica como la pugna e intereses particulares  afectar posicionamiento 
social y la búsqueda de mejores beneficios para el sector, demostrando que la 
política juega otro papel. De esta forma el posicionamiento y desarrollo trae mejores 
servicios, pero también nuevos fenómenos de segregación como lugares sin 
acceso o impedimentos al libre tránsito. (Pires, 2007) Nacen nuevos enclaves 
fortificados incluyen complejos de oficinas, shopping centers, otros espacios que 
han sido adaptados para que se ajusten a ese modelo, como escuelas, hospitales, 
centros de recreación y parques temáticos. [Son propiedad privada para uso 
colectivo y destacan la importancia de lo que es particular y limitado, donde los 
residentes no saben valorizar lo que es público y libre para la sociedad. Donde se 
encuentra limitada físicamente y apartado por rejas y muros. Están vigiladas por 
personal de seguridad y sistemas de protección que inician las reglas de cohesión 
y exclusión. Para la elaboración de la presente tesis tenemos como Variable a la 
Segregación Urbana que nos dice que: Pires (2007) La segregación se considera 
como un problema urbano ya que esto divide a ciudades por sus condiciones de 
vida, estrato socio económico, territorio, mientras que otras personas que viven son 
recursos bajos sufren de exclusión social y de condiciones precarias. Esta 
segregación se enfoca en 3 patrones importantes (Grupo social por tipos de 
viviendas – por clase social según su zonificación ya sea media, alta o baja, en la 
cual los altos se centran en periferias con buenas infraestructuras sin embargo los 
de bajo se encuentran en zonas precarias- Imaginario urbano el cual se caracteriza 
por la tecnología sobre valorada en seguridad) A estos se les llama enclaves 
fortificados. Son propiedad privada para uso colectivo y destacan la importancia de 
lo que es particular y limitado, donde los residentes no saben valorizar lo que es 
público y libre para la sociedad. Donde se encuentra limitada físicamente y apartado 
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por rejas y muros. Están vigiladas por personal de seguridad y sistemas de 
protección que inician las reglas de cohesión y exclusión”.  
Estupiñan, M. (2015) en su investigación nos indica que la segregación 
urbana es una serie de procesos que se generan a partir de las diferencias de 
distribución en lo territorial para los grupos socioeconómicos el cual se genera la 
conformación urbana, según lo que nos indica Kaztman, y en conclusión crear el 
poder de decisión y ejecución por parte de actores urbanos y de los gestores, en 
referencia a las políticas implícitas y simbólicas.  
Como primera variable principal tenemos a la segregación urbana que 
según: Soja (2009) La segregación urbana es la definición de como una cuidad va 
transformando en zonas privadas por nivel de residencia, donde su principal 
obsesión es la seguridad que esto puede llegar a remplazar en su totalidad a la 
pequeña esperanza de interacción urbana entre vecinos adyacentes. Como 
segunda variable principal tenemos al espacio público que según: Vega (2006) en 
su trabajo de investigación “El espacio público. La Movilidad y la revaloración de la 
ciudad”, tiende como Enfoque la preocupación existente del urbanismo, del cual, si 
habrá un mañana. Nos da a entender como en consecuencia el intercambio de los 
espacios públicos al privado, del cual nos da a conocer como algunos sectores 
cuentan con mayor seguridad y mayores recursos. Algunas zonas urbanas como 
las plazas, parques y calles, estos contienen unas ciertas características de cómo 
es el espacio público, pero, sin embargo, esto varía según la aglomeración de 
usuarios, esto es un ejemplo que se viene tomando antiguamente ya que se 
consideraban como espacios las zonas donde existen comercio informal y exceso 
de personas.  
Briceño-Ávila, M. (2018). En su artículo titulado “Paisaje urbano y espacio 
público como expresión de la vida cotidiana”.  Tuvo como objetivo definir al espacio de 
acuerdo con las dimensiones tanto como: social, cultural, económica, política y 
natural, es el espacio que recorre el ser humano se encuentra limitado por su forma 
de desplazamiento. En conclusión, el espacio público se modifica de acuerdo de 
por y para quienes esta direccionado esa es su principal prioridad y que se dispone 
en conjunto con el diseño y la planificación: el peatón.  
Miranda, C. y Gutiérrez, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: 
“Políticas urbanas en espacios públicos con enfoque de seguridad ciudadana”. Tiene 
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como objetivo presentar la crisis de la inseguridad en Toluca en México del cual 
durante años el cual se ha llevado a estudiar e investigar diferentes temas en 
universidades o institutos, en conclusión, llegar a una respuesta más confiable 
sobre el problema de la violencia, delincuencia, el robo, entre otros del cual se 
implementó una estrategia de mejoramiento con la finalidad primordial de difundir 
o propagar la inclusión social del cual se desarrollan talleres. Como primera 
dimensión de Análisis por parte del espacio público tenemos a la Inclusión Social 
que nos dice: Hopenhayn, M. (2008). La inclusión social pasa por una variedad de 
dinámicas que sirven para vincular el desarrollo midiendo la capacidad de 
oportunidades a lo largo del tiempo y consigo accede al bienestar, uno de 
relaciones urbanas y al ejercicio de la ciudadanía. Como segunda dimensión de 
Análisis por parte del espacio público tenemos a la Cohesión Social: Díaz, F. & 
Meller, P (2012) en su libro titulado. “Violencia y cohesión social en América Latina en 
Santiago de Chile”. Tuvo como objetivo extraer la violencia en el ámbito político 
policial, y poder situar como prioridad política pública y así poder fortalecer la 
capacidad estatal, para hacer un combate contra la violencia, poder condensar 
algunas reflexiones referentes a los temas de seguridad ciudadana, crimen y 
violencia. Factores, de las principales amenazas existente se tiene como referencial 
el crimen y la violencia en la cohesión social el incremento de homicidios se excede 
entre los 40 por cada 100.000 hab. El cual en el análisis se muestra un importante 
crecimiento a comparación de la última década. Sin embargo, Actualmente se 
conoce a América Latina como la más violenta del planeta, el fenómeno de la 
violencia llegaría a ser como una variable negativa para el desarrollo, Tipos: la 
desigualdad, la discriminación y la segregación territorial. En conclusión, el tema 
primordial que se debe considerar en debate es el desarrollo Latinoamérica en 
seguridad. Como tercera dimensión de Análisis por parte del espacio público 
tenemos a la Confianza: Galeano, G. y Ells, N. (2017) define la confianza como la 
relación que sostiene un agente con el tiempo anticipándose al Futuro dando 
seguridad en el presente, propiciada por la convicción de sus acciones. Al confiar 
las probabilidades respecto al futuro son limitadas y relacionadas con la 
supervivencia, la tolerancia al aumento de la incertidumbre. Este concepto se puede 
diferenciar en dos tipos: en la confianza personal sostenida hacia una actitud 
positiva que tiene el agente en relación con su capacidad de fijar la acción y la 
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Confianza interpersonal supone la esperanza que un agente dado utilizara su 
libertad hacia el futuro sin hacer o pretender hacer daño, actuando en beneficio 
común es decir se necesita de alguien que confíe y alguien que se le dé la 
confianza. Además, estos dos tipos se pueden relacionar ya que si una de ellas se 
encuentra débil o sólida se refleja en la otra, lo cual resulta deseable para la 
sociedad. De tal manera que la confianza se construye utilizando el concepto del 
don, otorgando la buena fe a cambio de nada. Como primera dimensión de Análisis 
por parte de la Segregación tenemos a la Exclusión Social: Calderón, J. & Aguilar, 
S. (2019) en su libro titulado “Segregación socioespacial en las ciudades 
latinoamericanas” en Buenos Aires. Tuvo como objetivo, presentar análisis y 
propuestas teóricas diversas, en temas de la segregación social y espacial, política 
de vivienda. Se trata de un concepto polisémico el cual se define a través de 
concentraciones de subgrupos que comparten las mismas características en la 
población ya sea por: Religión, etnia, estrato de pobreza, etc. o también se es donde 
existen hogares de condiciones disimiles. Patrones, primero es la desigualdad, 
oportunidades económicas, la segregación es el producto en forma de salario, 
dentro del sistema y tiene como dinámica de mercado inmobiliario, (Harvey,1977). 
Segundo son políticos e institucionales, que se vinculan a la inversión pública, 
redirigida por una serie de patrones que muestran el desarrollo urbano formales u 
orientado al planeamiento del suelo. En conclusión, el tema de la segregación se 
trata de cuestiones vinculadas en la política pública, en productos inmobiliarios, 
mercado de suelo, sobre la cuidad informal. Como segunda dimensión de Análisis 
por parte de la Segregación tenemos a la Violencia Social, Carrión, F. (2002) en su 
libro titulado “Seguridad ciudadana, ¿espejismo o realidad? En Quito: FLACSO Ecuador”. 
Su objetivo es poder establecer conceptualmente la situación ciudadana del cual 
se plantea en forma, Teórica y Metodológica. Fue un estudio del tipo comparativo 
de los países como, Nicaragua, Caracas, Ecuador, Argentina, Colombia, y también 
la violencia por acto. Consecuencias, esto llega a tal nivel de lograr 
transformaciones urbanas como el Amurallamiento de fronteras y conjuntos de 
segregación residencial) el comportamiento de la población (angustias, 
inseguridad) en la interacción social (la interacción reducida con los vecinos y crear 
nuevas formas de socialización por grupo) y finalmente también en la disminución 
de la calidad de vida de ellos mismos. Conclusión, la delincuencia urbana y con la 
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posición de la seguridad ciudadana debería ser asumida de forma inmediata en 
cual sin contradictorias este es un problema tanto internacional como nacional del 
cual es de interés colectivo y público. Como tercera dimensión de Análisis por parte 
de la Segregación tenemos a la Desigualdad Social, Sabatini & Cáceres (2004) en 
su artículo titulado “BARRIOS CERRADOS EN SANTIAGO DE CHILE: ENTRE LA EXCLUSIÓN 
Y LA INTEGRACIÓN RESIDENCIAL” tiene como objetivo analizar fenómenos urbanos 
del cual se ve cada vez más complicado lograr obtener una conexión en las dichas 
teorías que implica lo “social y lo complejo”. El cual tiene como efecto llega a volver 
a la ciudad como un foco de estudio diverso y complejo, como punto céntrico de las 
manifestaciones del cual logra configurar al alcance de la diversidad social y la 
complejidad funcional. En conclusión, el planteamiento del fenómeno de la 
Segregación puede modificar a medida de la política pública, que se presenta a 
través de los patrones de aislamiento como son los muros, las rejas, del cual a 
pesar de ello llega a brindar accesos a lugares laborales, y sobre la interacción 
social a medida de una ruptura de la homogenización sobre las clases sociales. En 
base a toda la información se da La relación existente de estas variables el espacio 
público y segregación urbana es un problema social del cual de la segregación 
además de encontrarse no solo en zonas cerradas si no también privatizadas y 
monitoreadas constantemente en el cual para ellos llevan una principal justificación 
que son los imaginarios urbanos (La creación de pensamientos del miedo). Se sabe 
que actualmente la causa principal del “Muro de la Vergüenza” tiende a no poder 
existir espacios comunes a causa de ello, sin embargo el espacio público es un 
lugar generado para cumplir un factor importante que su priorización es compartir, 
socializar, convivir e interacción social  entre dichos individuos ya que se caracteriza 
por su multifuncionalidad y accesibilidad del cual su enfoque primordial es el 
desarrollo y calidad de vida, en relación del cuando se habla de segregación urbana 
se da a conocer la separación y exclusión por sectores en un determinado espacio 
ya sea por distintos factores. Es por ello del cual se le puede considerar que 
mientras menor segregación urbana exista contaremos con mayor libertad de 
espacio público del cual su principal función sería el desarrollo de la convivencia, 
identidad, libre tránsito e Inclusión social. A mayor fomento del espacio público 
menor segregación urbana. 
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3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación  
El proyecto de investigación es del tipo APLICADA porque busca avances 
científicos para el aumento de teorías y nivel EXPLICATIVO. Este tipo de 
investigación es de enfoque MIXTO ya que cuenta con la recolección de datos 
y análisis estadísticos que combina los métodos de interpretación de 
resultados que dan paso a las hipótesis, y el desarrollo de nuevas teorías, es 
decir porque el 70% de los resultados son en forma estadística y el 30% en 
forma cualitativa porque queremos medir la percepción ciudadana 
Diseño de investigación  
La presente tesis es de diseño NO-EXPERIMENTAL, esto se refiere a que las 
variables no se manipular deliberadamente, es decir que en este tipo de 
diseño se observa las ya existentes. 
De tal manera es TRANSVERSAL ya que, porque se obtiene la información 
importante en un momento único y preciso, Para el desarrollo se evalúa de la 
siguiente manera.  
I (Variable independiente) 
 (Muestra)M                             R (Relación) 
D (Variable Dependiente) 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Variable Independiente: Segregación Urbana 
Es la concentración de grupos o subgrupos sociales que se compone por una 
misma zona, mismas remuneraciones monetarias, cultura, pero generando 
divisiones dentro de otros grupos sociales. 
Variable Dependiente: Espacio Público 
Se conoce como espacio público a todo aquel lugar donde los habitantes 
interactúan socialmente, ya sea en forma de dialogo, deporte o entre otras 
actividades comunes. 
3.3 Escenario de estudio 
Población 
Para el estudio de la tesis, según el INEI la población se encuentra ubicada 




el INEI de San Juan de Miraflores (Pamplona Alta) con un total de 95.000 
habitantes, el cual en total da una suma de 128,002 habitantes entre hombres 
y mujeres. 
Criterios de inclusión  
Personas mayores de 18 años. 
Habitantes residentes de Las Casuarinas y Pamplona Alta. 
Criterio de exclusión  
 Personas menores de 18 años. 
Personas que no viven en ambas zonas. 
Muestra 
 La población total de los distritos es de 128,002 personas residentes las 
cuales se obtuvo a través del INEI Censo. 
Para la presente tesis se evaluará a 44 habitantes distribuidas por 22 
personas por ambas zonas entre hombres y mujeres, para ello se consideró 
un nivel de confianza de 99% es decir (Z=2.58) según la fórmula establecida. 
𝑛 = (𝑁𝑍2𝑆2)
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑆2
 
𝑛 = (128,002 ∗ 2.582 ∗ 102)
0.12(128,002 − 1) + 2.582 ∗ 102
      
𝑛 = 85,203,251.28
1,945.65
     43,791.66 
Interpretación: 
N  Población    128,002 
Z  Nivel de Confianza   99%=2.58 
S  Desviación estándar   10 
d  Precisión absoluta    90%=0.1 
n  Muestra    43.79=44 
Muestreo 
Para la presente tesis la investigación, se hizo una recolección de datos a 
través de la evaluación del cuestionario, que se realizó de manera online 
debido a problemas que se presentan actualmente. 
3.4 Participantes  
Unidad de análisis 
Para la unidad de análisis tenemos a los vecinos residentes de la casuarinas 





3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Para la presente tesis se utilizará el Análisis documental, el 
cuestionario, el análisis de datos y la observación. 
Técnica de Sondeo: Esto sirve para poder verificar en qué estado se 
encuentran los habitantes de las zonas de intervención que se realiza a través 
de un cuestionario, para continuamente usar un instrumento de la muestra. 
Instrumentos de recolección de datos: Se cuenta con un cuestionario 
cerrado como instrumento de recolección para su desarrollo en función de la 
relación de Variable 1 (V1) y de variable 2 (V2) y su relación con las 
Dimensiones (D2 y D3) de la siguiente manera D2 de la V1 con la D2 de la 
V2, D3 de la V1 con la D3 de la V1. Cada uno con sus respectivos indicadores 
para su aplicación de confiabilidad. 
Instrumentos de medición de datos: Se le considera a la escala como un 
instrumento de medición, este es un formato para ser medida o cuantificada 
según (Sánchez y Reyes 2009) para ello será de escala dicotómica para la 
clasificación de datos. 
Validez del contenido: Para la validez de este instrumento será bajo juicio 
de expertos que tengan grados de magister (Metodológicos y Arquitectos) del 
cual se entregará a cada uno de los Jurados de evaluación un archivo con los 
Anexos correspondientes 
Esto se evaluará mediante la validación de los siguientes expertos: 
Mg. Espínola Vidal, Juan José  Aplicable 
Arq. Lazarte Reátegui, Henry Daniel  Aplicable 
Arq. Vila Zorogastua, Gisello  Aplicable 
3.6 Procedimientos 
Para la presente tesis se usa una serie de datos estadísticos que son como el 
INEI del Censo 2017, CODISEC de SJM y de Santiago de Surco del año 2019, 
ONG TECHO datos de perspectivas urbana, INEI datos del plano estratificado 
2016, IMP: Plan De Desarrollo Concertado 2012-2021 Distrito De San Juan 
De Miraflores, estos datos serán analizados para la obtención de los 
resultados, para la parte cuantitativa de la investigación se hará la validación 
con tres arquitectos, para la parte cualitativa se usa el instrumento del 
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Cuestionario que constara con 11 ítems, para evaluar la percepción de los 
pobladores de ambas zonas en temas de cohesión social y confianza. 
3.7 Rigor Científico  
Según Suarez M. (2007) Los estudios de carácter interpretativo deben estimar 
y descubrir el dominio y el rumbo en todo el proceso de la investigación tiene 
la finalidadad de explicar y expresar las preocupaciones en los límites de 
acción, cuidando el principio fundamental de la coherencia interna. El 
investigador para lograrlo requiere de ver en retrospectiva los resultados y 
hallazgos encontrados para comprender el estatus científico de rigor, con que 
se ha desarrollado la investigación. 
La fiabilidad de la información que estamos manejando para el desarrollo de 
la investigación es decir la calidad de las fuentes, al trabajar con la recolección 
de datos demográficos o económicos, estas sean fiables por instituciones, por 
eso nuestro trabajo se remite a la información obtenida por el INEI, así mismo 
la información recopilada en tema de seguridad por instituciones como el 
ministerio del interior. 
Por otro lado, la elaboración del estudio no es transferibles ni aplicables a 
otras realidades, ya que cuentan con características propias del sector, en 
tanto la naturaleza social y compleja del fenómeno estudiado. Pero sin 
embargo se puede usar de manera referente para producir transferencias de 
los instrumentos y fases de la investigación en otras situaciones, dependiendo 
de la condición o grado de intensidad al acercamiento en cuanto a similitud 
del proceso desarrollado, de quien investiga y desea producir esa 
transferencia. 
Así mismo, a lo largo de la investigación, desarrollamos de manera 
permanente, el proceso de reflexión sobre el tema de estudio con los 
profesores/as y estudiantes involucrados, potenciado por la naturaleza 
reflexiva y reconstructiva de los instrumentos utilizados como son las 
entrevistas, las encuestas exponiéndoles la postura metodológica sobre el 
tema de estudio. 
3.8 Métodos de análisis de la Información  
Consiste en buscar información coherente-comparativa, el cual se está 
considerando a los mismos pobladores de ambas zonas.  
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Excel: Nos ayuda con procesar los resultados evaluados a través de tablas y 
gráficos estadísticos, procesamientos de datos. 
Mapeo: Nos ayuda a ubicar los puntos de ubicación por sondeo. 
Tablas: Esto ayuda a que se haga comparaciones de datos procesados. 
Etnográfico: Se basa en el estudio que se hace directo hacia los grupos y 
personas durante un determinado tiempo, se utiliza la observación de los 
encuestados para así conocer cómo es su comportamiento social. 
Visualización De Datos: Representación gráfica de los datos estadísticos, 
evaluados. 
3.9 Aspectos éticos  
Para la investigación se aplicó el modelo de la norma APA 7ma Edición, 
también se contó con la responsabilidad de respetar la opinión propia del 
encuestado, así como su Anonimato-Identidad, respeto a su ideología y 
creencia del encuestado, respetando los datos tal cual son recogidos, también 
con respetando la validación del instrumento por parte del asesor experto en 
investigación. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el desarrollo de la presente Tesis se considerará tomar en cuenta a las 
dimensiones de cada variable en forma cruzada, para su análisis de resultado que 
se expresa de la siguiente manera: 
 TABLA Nª 2 Desarrollo de los Resultados  
Elaboración propia  
Esto ayuda a tener un campo más amplio para los resultados de cada uno de ellos. 
4.1 Segregación urbana en el Espacio Público. 
En la presente tesis según el análisis demográfico se observa que el crecimiento 
de los pobladores ubicados en Pamplona Alta amenazaba con llegar hasta una de 
las zonas más exclusivas de lima, que es Las Casuarinas. Antes de la construcción 
del muro estas zonas contaban con libre tránsito en el cual se podía transitar 
libremente de una zona a otra, pero, sin embargo, el crecimiento de los pobladores 
de Pamplona Alta hizo que los habitantes de Las Casuarinas tomaran serias 
VARIABLES  SEGREGACIÓN URBANA + ESPACIO PUBLICO = Impacto 
Dimensión 1 Exclusión social + Inclusión social  = Impacto 
Dimensión 2 Violencia social + Confianza  = Presencia 
Dimensión 3 Desigualdad + Cohesión social = Influencia 
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medidas segregativas. El levantamiento de este muro produjo agitaciones entre los 
habitantes de Pamplona Alta el cual en conjunto con los dirigentes impedían el 
levantamiento del muro, según el diario La República uno de los periodistas al 
querer ingresar a las Casuarinas se encontró con un vigilante y le dijo que querían 
hablar con el dirigente de casuarinas y este le respondió de la siguiente manera:  
“Es para hablar sobre el muro”, Aclaramos, y él, quien no se puede identificar 
porque perdería el trabajo, nos adelanta algo, nos dice tras su caseta que el 
muro lo construyeron los vecinos por seguridad: “Antes había robos, bajaba 
gente de arriba y se metían a las casas, robaban joyas y cosas de valor. Ahora 
no hay robos por el muro. Nos hemos organizado mejor” (La República). 
Sin embargo, aunque esto sea irónico, el vigilante provenía del otro lado del 
muro, ubicado en uno de los asentamientos de Pamplona Alta. Bueno el que inicio 
con el primer levantamiento del muro fue el Colegio La Inmaculada de Las 
Casuarinas de unos aproximadamente 3 metros, el levantamiento de este muro fue 
tan necesario para ellos que lo hicieron en 5 días con ayuda de Electrógenos, 
puesto a que los Jesuitas lo vieron como amenaza para sus alumnos. Ahora en el 
año 1990 a medida del crecimiento poblacional de Pamplona Alta, pues ante esto 
los habitantes de Las Casuarinas consideraron si esto llega a mirarse frente a frente 
con los invasores, sus terrenos perderían su valor, el cual para que se pueda 
levantar el muro, los vecinos de Surco les prometieron que este muro estaría 
Arborizado en los límites, pero sin embargo, los vecinos de Pamplona Alta se dieron 
cuenta que este plan de arborizar tomaría tiempo por el crecimiento tardío de los 
árboles y fue entonces que estallo nuevamente el conflicto generando roces entre 
ambas zonas el cual según La República:  
“Luis Pacheco, líder del asentamiento humano 5 de mayo, fue a la cárcel ocho 
días por movilizar a sus vecinos y negarse a la construcción del muro.” (La 
República) 
Desde 1985 el Muro de la vergüenza ha generado impacto en la sociedad, a 
consecuencia de la construcción de este muro se muestra grandes cambios, la 
segregación urbana en relación al espacio público hace en referencia a un 
fenómeno que afecta no solo a lo Urbano sino también en lo Social el cual ha sido 
efecto de la construcción del Muro de la Vergüenza, para este estudio se está 
tomando en consideración dos zonas con mayor impacto (Figura Nª 2 Plano de ubicación 
de la zona de estudio), ocasionados debido al levantamiento del muro. 
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FIGURA N° 1 Vista De Grafiti En El Muro De La Vergüenza (En Muestra De 
Disconformidad) 
FUENTE: Fotografía tomada por Cultura muralista a base al Sector la rinconada, Pamplona Alta fotografía a 
base del artículo de Archdaily artículo titulado Al otro lado del muro de la vergüenza / Lima, Perú 
En el muro de la  vergüenza en la actualidad se encuentran con grafitis 
inigualables elaborados por los mismo pobladores de estos sectores , ya que esto 
se hizo como medida de expresión ante la disconformidad del porque existe este 
muro, según la opinión de este problema los vecino dicen que este fue elaborado 
como una forma de racismo ya que es una forma de hacer la exclusión social ya 
que Casuarinas es una de las zonas más ricas del Perú pero sin embargo Pamplona 
Alta es una de las zonas más pobres y vulnerables del país, estos vecino están en 
disputa  por el muro, del cual se elaboró una tipo de revelación hacia los de 
Casuarinas y trataron de destruirlo pero  esto no funciono porque les regulaba la 
ley en la elaboración del muro, y se tuvo que cubrir por 5 componentes que hacen 
que lo limiten. 
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 FIGURA N° 2 Plano De Ubicación De La Zona De Estudio 
 
FUENTE: Elaboración propia En base al plano de zonificación de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco 
2018  
El muro de la vergüenza se encuentra compuesta por 5 componentes en la cual 
témenos a el Muro de Ladrillo, Cerco con alambre de púas, Muro de Piedra y 
finalmente la Hilera de Arbustos, en la Urbanización Las Casuarinas se muestra 3 
puntos de plumilla levadiza (tramo largo de fierro que se levanta para que el carro 
pase). 
Este fenómeno ha separado a la sociedad se le puede decir que esto se 
considera como un problema social-urbano ya que esto divide no solo a las 
personas sino también a ciudades por sus condiciones de vida, estrato socio 
económico, territorio (Pires 2007). El proceso de la segregación que se muestra en 
los pobladores de dos distintas zonas hace que no solo se limite en el libre tránsito 
sino también en ella emerge problemas, como puntos importantes que afectan a la 
ciudad como es la Exclusión, la desigualdad, la violencia, entonces como ah 
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consecuencia de ello afecta a la confianza, la inclusión social y a la cohesión social, 
esto causa a que los vecinos sientan el miedo a la invasión, La tesis contribuye a 
que se realice posible respuesta ante los problemas de la fragmentación social  y a 
la convivencia de barrios continuos. Según lo analizado en las encuestas y 
verificado en el formato, se hizo una comparación de dos análisis grupales entre 
los habitantes de ambos sectores. 
4.2 La Exclusión y su impacto en la Inclusión Social. 
En este apartado del trabajo tenemos a la Exclusión Social en torno a SJM y 
Santiago de Surco en aumento después de la construcción del Muro de la 
Vergüenza para ello nuestro objetivo es poder Determinar de qué manera la 
exclusión social impacta en la construcción de la ciudadanía. Para determinar esto 
se presenta el siguiente problema de investigación, ¿De qué manera la exclusión 
social impacta en los habitantes de Pamplona Alta perjudicando su inclusión a 
mejores condiciones de vida?  Para resolver este problema se presenta la siguiente 
hipótesis: La exclusión reduce la inclusión social de los habitantes de Pamplona 
Alta en la incorporación de personas de estratos bajos a mejores condiciones de 
vida, favoreciendo a la distinción social en los Habitantes de Casuarinas.  
En Pamplona Alta y Casuarinas se observa una amplia diferencia en su estrato 
social ya que por diferencias monetaria o forma de vida, (Ver Tabla Nº 3) la zona más 
vulnerable es Pamplona Alta ya que este cuenta con 3 niveles de estrato más 
resaltantes con porcentajes que ocupa en el sector, pero, sin embargo, viendo por 
otro panorama se observa uno de los sectores más ricos en lima que es el caso de 
Casuarinas cuenta con 2 niveles más resaltantes según su manzaneo por ingresos 
per cápita 
 TABLA Nª 3 Distribución por ingreso per cápita de Pamplona Alta- Las 
Casuarinas Del Sur 
INGRESO PER CÁPITA POR HOGARES 
PAMPLONA ALTA  
ESTRATO SOCIO ECONOMICO MANZANA PORCENTAJE 
Medio Bajo 1,078 62.24% 
Medio  65 3.76% 
Bajo 589 34.00% 
TOTAL DE HOGARES 1732 100% 
CASUARINAS 
Alto 65 91.5% 
Medio Alto 6 8.5 % 
TOTAL DE HOGARES 71 100% 
Fuente:  Elaboración Propia a Base estadística INEI-Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda, 2013 
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 FIGURA N° 3 Plano Estratificado Por Tipo De Vivienda E Ingresos 
FUENTE: PLANO: en base al plano catastral y zonificación del IMP San Juan de Miraflores y Santiago de Surco y a 
las imágenes obtenida mediante recorrido en Google Street View.  Según Base estadística INEI- Empadronamiento 
Distrital de Población y Vivienda, 2013 
Por otro lado, tenemos como factor a las viviendas, el objetivo primordial de 
estas viviendas es dar un refugio del cual las protege de los distintos cambios 
climáticos, pero a medida de los años y en consecuencia del Muro en ambas zonas 
se diferencian tanto como por tamaño y por acabados o quizá sea por la zona o tipo 
de suelo que se ubica todo esto se define a los ingresos que el usuario reciba, esto 
ha generado una brecha de dos tipos de clases ya sea de Ricos y Pobres. Los 
habitantes que cuentan con mayores ingresos como Casuarinas tienen una mayor 
comodidad de pertenecer al círculo de zonas exclusivas obteniendo grandes 
beneficios, sin embargo, la zona ubicada en Pamplona Alta que son los que cuentan 
con menores ingresos pues se encuentran en precariedad y falta de accesos a 
algunos servicios importantes como el agua, esta diferencia no debería existir solo 
por la división de un muro (Ver Figura Nª 3 Plano Estratificado Por Tipo De Vivienda E 
Ingresos). De acuerdo a datos estadísticos de S.J.M. según el INEI los estudios 
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evaluados a nivel de Lima en el 2017, San Juan de Miraflores ha presentado un 
porcentaje de Analfabetismo de 2.2 % este se concentra en el extremo Nor-Este 
ubicado en Pamplona Alta, Sin embargo, a diferencia del Distrito de Santiago de 
Surco el cual presenta un 0.5% demostrando un bajo índice de analfabetismo el 
cual este se concentra en la zona del Sur-Oeste del distrito, y esto hace evidencia 
al nivel de educación, los habitantes de ambas zonas según un análisis del 
FOVIDA, nos menciona que existe una tasa total de habitantes en Pamplona Alta 
resultando de un 9.22 % son analfabetos y este grupo se concentra a en su mayoría 
en los sectores de La Rinconada y Nueva Rinconada cercanos al Muro de La 
vergüenza. Pero por otro lado el acceso a la salud  en los sectores Pamplona alta 
y las casuarinas se ve una gran diferencia en los servicios que presta las entidades 
públicas y privadas en un mapeo realizado utilizando Google Street view muestra 
que en casuarinas al tener un exclusivo uso Residencial no tiene instalaciones de 
servicios como postas clínicas ésta se encuentran ubicadas fuera de las límites de 
la urbanización, mientras que Pamplona alta cuenta postas médicas como el 
Puesto de Salud Marianne Preuss de Stark ubicado en la mz: 78 lt: 5 en el sector 
Buenos Milagros, El centro de salud el Brillante ubicado en la av. San juan 1535 en 
el sector el brillante, Centro de Salud Villa San Luis ubicado en la av. villa 
solidaridad s/n mz H7, puesto de salud Virgen del Buen Paso, mz: L2 lt: 5, Centro 
Materno infantil Ollantay ubicado en av. Gabriel Torres s/n sector Ollantay, puesto 
de salud José María Arguedas ubicado en mz: I lt: 1 AA. HH. José María Arguedas, 
Puesto de Salud Desiderio Moscoso ubicado en AA. HH. Las Violetas. En 
conclusión, De acuerdo a los resultados del estudio, se observa un significativo 
aumento en la Existencia de la Exclusión social por parte de Las Casuarinas, sin 
embargo, los escases de la inclusión en ambas son debido a falta de oportunidades, 
en las zonas analizadas de presenta 2 características que influyeron en la 
exclusión, primero tenemos, la falta de vínculos sociales, segundo tenemos a las 
red social que se genera a partir del apoyo social es decir circunstancial (prestación 
de favores) y no solo se dejan llevar por acciones asociativas o colaborativas. 
Finalmente, según el análisis los resultados permiten concluir que La exclusión 
reduce la inclusión social de los habitantes de Pamplona Alta en la incorporación 
de personas de estratos bajos a mejores condiciones de vida, favoreciendo a la 
distinción social en los Habitantes de Casuarinas.  
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4.3 La presencia de la Violencia social en la Confianza 
En efecto la violencia social es un fenómeno que ya viene siendo común, esto 
afectó en la confianza de los habitantes de ambas zonas del cual nuestro objetivo 
es Identificar como la violencia social limita la existencia de la Confianza en los 
Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. Y para ello se presenta el siguiente 
problema, ¿La presencia de la violencia social limita la existencia de Confianza en 
los Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas? Para la respuesta de este problema 
se presenta la siguiente hipótesis: La limitada existencia de confianza ciudadana y 
la falta de eficacia de coordinación de actores municipales, policiales, y de la misma 
comunidad, hace que se limite la implementación de reformas de seguridad. 
En cuando al análisis del sector en tema de Seguridad Ciudadana según 
COSIDSEC encontramos diferentes modalidades de delito en Casuarinas muestra 
incidencia y consumación de delitos patrimoniales en diferentes modalidades, la 
comisaría de Monterrico encargada del sector 7 del distrito de Santiago de Surco 
recoge denuncias según su modalidad como: hurto, vandalismo y a la tranquilidad 
pública en menor escala en el área de Casuarinas Ubicado en el jirón jacaranda y 
la avenida los ingenieros. presenta un crecimiento de denuncias de robo agravado 
con arma de fuego. Por otra parte Pamplona Alta presenta incidencia delictiva por 
causas vinculadas al tema social, económico y demás, la comisaría de Pamplona 
II es la encargada del sector 1 del distrito de San Juan de Miraflores este recoge 
denuncias de robó según su modalidad como: Arrebato de pertenencias, robo 
agravado con arma de fuego, robo agravado con arma blanca en el asentamiento 
Humano Grupo Unión y denuncias  por prostitución, además  se reportan 
accidentes de tránsito en la avenida principal prolongación San Juan y denuncias 
de robo agravado en vehículo y delitos contra el cuerpo la vida y la salud DCVCS 
en la modalidad de agresión física en inmediaciones del campo deportivo La 
Rinconada, mientras que en las zonas cercanas al Muro presentan denuncias de 
robo en vehículos  con arma de fuego en el sector 12 de noviembre, se usaron 
motos lineales y moto taxis, también se observa denuncias por tráfico ilícito de 
drogas TDI en la modalidad de micro comercialización y consumo. Pamplona Alta 
se muestra que el aumento de Violencia urbana es de un total de 3.240 según las 
incidencias por tipos de delitos en el año 2018, es decir que esto comprende que 
en solo Pamplona Alta se encuentra el 53% de delitos a nivel distrital de S.J.M.  
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 FIGURA N° 4 Mapeo de zonas de riesgo en seguridad ciudadana 
Casuarina/Pamplona 
FUENTE: Elaboración propia, En base al plano de catastro de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco 2018. 
La jurisdicción de la comisaria de Pamplona Alta se encuentra dividida por 4 
sectores y 7 subsectores, del cual el mayor registro de violencia delictiva es el 
sector 3 y sector 2. En Casuarina se observa que la Comisaria de Monterrico es la 
más cercana a la zona de evaluación, esta se ubica al noreste del distrito de surco 
y se encuentra dividido por 3 sectores en este se presenta con 363 denuncias y 
este ocupa un 28% de denuncias a nivel distrital de Surco. En Pamplona Alta existe 
diferentes tipos de delitos según su categoría considerando a dos comisarías que 
se encuentran en la zona: Comisaria Pamplona II y Comisaria Pamplona I.  
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 FIGURA N° 5 Mapeo de zonas por tipo de sistema de seguridad 




Elaboración propia FUENTE: Comisaria de Monterrico – Comisaria Pamplona II entre ((ENERO-DICIEMBRE 2018), en base del Plan Local 
De Seguridad Ciudadana Surco 2019 / SJM 2019 
El sistema de monitoreo se muestra por distintos tipos de seguridad policial 
(Ver Figura Nª 5 Mapeo De Zonas Por Tipo De Sistema De Seguridad). A medida de los años 
las dos zonas han desarrollado (TABLA Nº5) distintos sistemas de horarios de 
patrullajes el cual se elabora por reuniones semanales de las juntas vecinales cada 
uno correspondiente en su zona. 





NRO DE SERENOS 
120 EN TRES 
TURNOS 
PAMPLONA II 
1 o 2 veces por semana, 
noche 
Nº DE SERENOS /HABITANTE 
37 para100 MIL 
hab. 
SAN JUAN DE MIRAFLORES 








OO PNP  SO PNP  TOTAL  CAMIONETA AUTOS MOTOS TOTAL 
PAMPLONA ALTA 
C. Comisaría 
Pamplona II  
2  49  51  
2 -- 2 4 
URBANIZACION CASURINAS SUR 
D. Comisaria 
Monterrico 
05 102 107 
2 0 3 5 
Fuente: Elaboración propia en base al informe técnico de seguridad ciudadana de INEI 
La percepción de inseguridad que se produce en estos distritos en los últimos 3 























GRAFICO Nº 1 Estadisticas De Incidencias Por Tipo De 
Delito en Comisaria De Pamplona Ii - Comisaria Monterrico 
en el 2018
C. Monterrico C. Pamplona
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Grafico Nº2: Variación de percepción de inseguridad por Zonas. 2016-2018 
 
Elaboración propia FUENTE: Comisaria de Monterrico – Comisaria Pamplona II, en base del Plan Local De 
Seguridad Ciudadana Surco 2019 / SJM 2019 
 Para la evaluación de la Confianza existente en ambas zonas se elaboró un 
cuestionario con 5 preguntas y se evaluaran a 22 participantes de cada lado del 
muro, por lo que en respecto al análisis se llegó a lo siguiente: 
TABLA N.º 5 Datos de análisis de confianza 
CONFIANZA 
Pamplona Alta Casuarinas 
SI NO SI NO 
¿Confía usted en sus vecinos tanto como para permitirles el ingreso a 
su vivienda? 
9% 91% 50% 50% 
¿Confía usted en las labores de seguridad que desarrolla la comisaria 
de su sector? 
14% 86% 18% 82% 
¿Confía usted en la población vecina detrás del muro que divide a 
Pamplona Alta y Urbanización Casuarinas 
23% 77% 55% 45% 
¿confía usted en personas que son de otro tipo de: ¿origen, étnicos, 
raciales, socioeconómicos e idioma distinto al suyo? 
77% 23% 91% 9% 
¿Considera usted que los robos que se presencian en su zona son por 
los vecinos detrás del Muro? 
5% 95% 9% 91% 
 128 372 223 277 
Elaboración propia A base de las encuestas realizadas vía web a los habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. 
En pamplona alta se observa que el 91% de los encuestados no confían en sus 
vecinos, pero sin embargo el 9% si confían. Por otro lado, en Casuarinas el 50% de 
los encuestados si confían es sus vecinos, pero, el 50% no confían. La confianza 
de los vecinos de Pamplona Alta en el desarrollo de su comisaria el 86% no confía 
en su comisaria ya sea porque presentaron denuncias y no les prestaron atención, 
pero, sin embargo, el 14% si lo hace por tema de costumbre, En Casuarinas en 
cuanto a la confianza hacia los vecinos de Casuarinas el 82% no confían en ellos, 
pero sin embargo el 18% si lo hace ya sea porque conoce a alguien de esa zona o 
simplemente les inspira confianza. Ahora en Pamplona Alta, si bien existe 




































ellos el 77% confía, pero, sin embargo, el 23% no confía en ellos, aunque no los 
trata indiferente. En Pamplona Alta en tema de los robos que se presenciaron en 
su zona el 95% consideran que no fueron los vecinos detrás del muro es decir los 
de casuarinas, pero existe también un 5% de desconfianza hacia ellos. Sin 
embargo, en forma más relevante tenemos a Casuarinas que ellos consideran que 
lo robos que se presenciaron no fue tanto de la culpa de los vecinos de Pamplona 
alta y este se identifica con 91% dicen que no fueron ellos, pero, también existe 
vecinos que consideran que Pamplona Alta si es causante de estos robos y se 
identifica con 9% dijeron que sí. En conclusión: Pamplona Alta se le conoce como 
el segundo distrito con mayor inseguridad en Lima según la encuesta realizada por 
“Ciudad Nuestra” ONG, sin embargo, Casuarinas es el cuarto con mayor seguridad 
en Lima. Finalmente, Los resultados según este análisis permiten concluir que, La 
limitada existencia de confianza ciudadana y la falta de eficacia de coordinación de 
actores municipales, policiales, y de la misma comunidad, hace que se limite la 
implementación de reformas de seguridad para permitir la reducción de los altos 
índices delictivos y de la percepción inseguridad creciente y existente. 
 4.4 La influencia de la Desigualdad en la Cohesión Social 
El crecimiento de la desigualdad social que existe en estas zonas se convirtió 
en una preocupación alarmante pues para ello se presenta el siguiente problema: 
¿Cómo ha influenciado la desigualdad social de las zonas en la cohesión social de 
los habitantes de Pamplona Alta y casuarinas? Y para ello se considerará como 
objetivo poder Explicar de qué manera la Desigualdad Social ha reducido la 
Cohesión social de los Habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. Para la 
evaluación de la posible respuesta ante este problema se presenta la siguiente 
hipótesis La desigualdad Social ha reducido la cohesión social limitando las 
condiciones para la realización de actividades que fomenten en la interacción de 
los habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. 
La desigualdad existente por las zonas es la consecuencia del Muro de la 
Vergüenza, ya que al levantamiento de esto hace que se limiten los accesos no 
solo al libre tránsito sino también la necesidad de tener abastecimiento de agua 
potable, falta de alcantarillado en algunas manzanas y así sufriendo discriminación 
por distintos factores, a causa de estos factores niños de entre 6 y 11 meses fueron 
diagnosticado con anemia según datos de TECHO ONG 2018 a medida de esto 
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S.J.M. declaro  a Pamplona Alta como emergencia de salud ambiental en el 2014. 
Según los análisis (TABLA Nº7) se presenta que algunas viviendas no cuentan con 
una conexión formal a la red pública de energía eléctrica y puedan tener un medidor 
propio por domicilio, uno de los servicios básicos con mayor acceso por parte de 
los vecinos de Pamplona Alta ya que son más sencillos su acceso en comparación 
de la red pública de agua y del desagüe. Sin embargo, una mayor parte de 
pobladores no cuentan con el acceso formal a la red pública de agua ya que estos 
vecinos se abastecen mediante el Pozo o Perforación, Pilón Comunitario o Quizá 
mediante Camiones de Cisternas, ¿Cuántos cuentan con estos servicios? 
Tabla Nª 6 Cobertura De Abastecimiento De Servicios A Nivel De Manzana 
SERVICIOS 




SI NO SI NO SI NO SI NO 
CASUARINAS 71 0 71 0 71 0 0 71 
PAMPLONA ALTA 1.063 663 1.063 663 1.708 24 606 1.126 
Elaboración propia FUENTE: En base al mapa de servicios del Instituto Metropolitano de planificación 2014. 
Según base estadística de cobertura de abastecimiento: SEDAPAL, SIRAD, CALIDA.  
Los lugares donde se concentra la gente para compartir se diferencian según 
su actividad y tipo: 
Por ejemplo la municipalidad de Santiago de surco realiza campañas de 
concientización ya se ha cuidado al medio ambiente,  a la familia así como 
información de gestión municipal, de la misma forma también promueve la 
realización de ferias gastronómicas, actividades culturales, juegos y shows al aire 
libre en diferentes parques abiertos al público en general, uno de estos punto son 
los parques Jacaranda y Comandante FAP Enrique Arturo ubicados frente a  
Casuarinas, Estas actividades son muy concurridas por los vecinos, Plaza vea 
genera mayor tránsito de personas, por otra parte la asociación Casuarinas de 
Monterrico ACM  promueve actividades deportivas como caminatas, trotes que 
integren a la familia y vecinos de Las Casuarinas, Igualmente llevan a cabo eventos 
culturales y sociales para ello cuenta con centro de esparcimiento de 10,200 metros 




Tabla Nª 7 Lista de actividades festivos que se desarrollan en Santiago de Surco 
FESTIVIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 
Festividades  FECHA 
Año Nuevo Enero 
2 Festividad virgen de la candelaria. 2 de Febrero 
14 Día del amor y de la amistad. 14 de Febrero 
Homenaje a Chabuca Granda. Marzo 
2da Semana Festival de la vendimia, peleas de gallo y festival gastronómico Marzo 
Semana Santa Abril 
Día de la Santísima Cruz. Mayo 
Día de San Isidro labrador 15 de Mayo 
Fiesta de San juan Bautista 24 de Junio 
3er Domingo Día del niño Julio 
Pelea de Gallos (fines de semana) Julio 
Festival de Santiago Apóstol, festival gastronómico, vitivinícola y artesanal. 25 de Julio 
Fiestas Patrias. 28 y 29 de Julio 
Día Mundial del Folklore. 22 de Agosto 
Bicicleteada Turística Surcana (Ultimo Domingo del mes). Agosto 
 Pelea de Gallos. 30 de Agosto 
Semana Turística de Santiago de Surco, Festival vitivinícola y artesanal. 27 de Setiembre 
Día de la canción Criolla 31 de Octubre 
Procesión del Señor de los Milagros de Santiago de Surco Noviembre 
1ra Semana paseo de autos antiguos Diciembre 
Aniversario de Surco. 16 de Diciembre 
Navidad 31 de Diciembre 
Víspera de Año Nuevo 24 de Diciembre 
Elaboración Propia Fuente: a base de la Página web oficial de la Municipalidad de Santiago de Surco 
 Mientras al otro lado del muro, Pamplona Alta Se presentan manifestaciones 
culturales, religiosas y de concientización social, Por ejemplo la municipalidad de 
San Juan de Miraflores presentan eventos religiosos como son la procesión del 
Señor de los milagros que se celebra en octubre y recorre las principales zonas así 
como pasacalles promovidas por asociaciones culturales, institutos y colegios. 
Tabla Nª 8 Lista de actividades festivos que se desarrollan en San Juan de 
Miraflores 
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
FESTIVALES FECHA 
Festival por el aniversario del distrito 13 de Enero 
Celebración por el Aniversario de la ciudad de Lima  18 de Enero 
Aniversario de la independencia del Perú  28 de Julio 
Celebración del Señor de los milagros 18 de Octubre 
Celebración de fiestas Navideñas y Año Nuevo Diciembre 
Fuente: Página web oficial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 
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En donde se muestran danzas de diferentes partes de la región del país 
realizadas en la Avenida Prolongación San Juan,  en el mes de junio se celebra el 
Día de Todos los Santos mostrando una mayor concurrencia de personas en 
cementerio Señor de los milagros  y a sus alrededores formando ferias donde se 
observa las diferentes costumbres de los habitantes de Pamplona alta, por otra 
parte también se ve reflejado Actividades por diferentes colectivos sociales como 
el Ayni, Brigada Muralista y vecinos que toman como mural la construcción que los 
divide para expresarse, así mismo Realiza campañas de ayuda social días festivos 
como Navidad, día del niño, entre otros, las actividades presentadas Integra a 
diferentes zonas de presión alta, zonas deportivas como campeonato de fútbol que 
se realizan en el estadio 12 de noviembre, eventos musicales, Cabe destacar el 
grupo de deportistas de diferentes partes de Lima hacen prácticas  de fondismo en 
los cerros de San Juan Miraflores y  Santiago de surco  tomando como ruta toda la 
extensión del muro de la vergüenza hasta el distrito de la Molina. 
 FIGURA N° 6 Mapeo De Puntos De Encuentro (Aglomeración De Personas) 
FUENTE: Elaboración propia y Fotografías recopiladas de Google imágenes Plano a base a la vista aérea 
mediante de Google EARTH de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco 2018 
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 Para la evaluación de la Cohesión Social existente en ambas zonas se 
elaboró un cuestionario con 6 preguntas y se evaluaran a 22 participantes de cada 
lado del muro, por lo que en respecto al análisis se llegó a lo siguiente: 
TABLA N.º 9 Datos de análisis de cohesión Social 
COHESION SOCIAL 
Pamplona Alta Casuarinas 
SI NO SI NO 
¿Asiste o participa usted a lugares de esparcimiento social en su 
barrio? 
27% 73% 41% 59% 
¿Participa usted en actividades sociales que se presentan en su 
zona o barrio? 
55% 45% 32% 68% 
¿Participaría usted en actividades realizadas en conjunto con los 
vecinos detrás del Muro? 
55% 45% 55% 45% 
¿Participa usted en funciones administrativas de su Zona o en su 
barrio? 
23% 77% 25% 75% 
¿Participaría usted en gestiones para el desarrollo del bienestar 
común en ambos sectores? 
45% 55% 45% 55% 
¿Participaría con su familia en espacios de recreación ubicado entre 
los sectores de Casuarinas y Pamplona Alta? 
86% 14% 55% 45% 
 291 309 253 347 
Elaboración propia A base de las encuestas realizadas vía web a los habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas. 
En Pamplona Alta se observa que el 73% de las personas encuestadas si asiste o 
participa a lugares de esparcimiento social que son realizadas en su barrio, sin 
embargo, también existen personas que no lo hacen por temas de tiempo u otros 
motivos que son el 27% por otro lado en casuarinas se muestra que son más 
reservados y pocos participativos en su comunidad, según los encuestados se 
observa que solo el 41% participa activamente y el 59% se limita a participar. Por 
parte de Pamplona Alta en las Actividades Sociales el 55% si participa y el 45% no 
participa, pero por otro lado tenemos a Casuarinas que como bien se sabe son más 
reservados y su índice de alejamiento en temas de interacción se obtiene que el 
68% no asiste a Actividades culturales pese a que se presenta por parte de la 
municipalidad. Pamplona Alta es poco activa en tema de participación ciudadana, 
en funciones administrativas como las juntas vecinales el 77% no participa y el 23% 
si participa o participó de alguna función, en Casuarinas se observa que son poco 
participativo en temas administrativos, el 75% no lo hace, ya que en su mayoría 
considera que esto es tema de autoridades nada más, pero, sin embargo, el 25% 
si lo hace para mantener su “tranquilidad”. Pamplona Alta en tema de gestiones 
para el desarrollo del bienestar común el 45% está dispuesto en participar, pero, 
sin embargo, el 55% no está dispuesto a participar al igual que Casuarinas 
considera que si fuera buena idea en participar en gestiones que puedan ayudar a 
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interactuar con los vecinos, bueno principalmente los jóvenes. En cuanto a la 
participación con su familia en espacios de recreación que se encuentren ubicado 
entre los sectores de Casuarinas y Pamplona Alta, el 86% está dispuesto a 
participar, pero el 14% no lo considera viable. En conclusión, se observa a base de 
los datos analizados en el informe se muestra que existe un gran índice de 
desigualdad en están zonas que llevan a la reducción de la cohesión, eso quiere 
decir que solo queda pocas ganas de participación por parte de los habitantes de 
Casuarinas. Según los resultados según este análisis permiten concluir que La 
desigualdad Social ha reducido la cohesión social limitando las condiciones para la 
realización de actividades que fomenten en la interacción de los habitantes de 
Pamplona Alta y Casuarinas. 
DISCUSIÓN  
Para la presente tesis de investigación se ha elaborado con el objetivo 
general de determinar de qué manera la segregación urbana ha impactado en el 
espacio público de los habitantes de Pamplona Alta y Casuarinas en el año 2020.  
Se puede observar que la investigación es válida y confiable, ya que la 
información redactada se ha seguido rigurosamente los procesos de metodología 
presentada en la investigación, y a su vez se usa las bases teóricas que 
fundamentan las dos variables, para la primera variable tenemos a la segregación 
urbana que para entender este tema tenemos a Soja (2009) en su investigación y 
para la segunda variable tenemos al espacio público en su investigación El espacio 
público: La Movilidad y la revaloración de la ciudad, Vega (2006). Para ello veremos si 
se cumple o no las hipótesis elaboradas. 
Primera: Abriendo el debate sobre los resultados obtenidos y haciendo la 
revisión de los trabajos especializados en segregación urbana podemos mencionar 
lo dicho por Daniel Ramírez Corzo que se observa, como este fenómeno de 
segregación ha transformado a la ciudad en nuevas forma de exclusión urbana 
presentadas desde la forma del diseño de los nuevos sectores, producidas por el 
sistema económico hacia las clases populares, entendida en relación al territorio 
obtenido de la capacidad de oportunidades que tiene una persona a lo largo del 
tiempo y conseguir acceder al bienestar, lo que da una tendencia a la desigualdad 
social formando una ciudad dual, lo cual coincide con nuestra investigación ya que 
recabando la información obtenida a través del uso de base de datos sobre el nivel 
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de ingresos, el análisis gráfico y documental nos fue de gran utilidad para observar 
las características del área de estudio y ver la realidad del entorno urbano y 
encontramos diferencias entre los sectores, mientras las Casuarinas existe una 
concentración de estratos sociales altos por ende mejores servicios e ingresos 
económicos, a diferencia de Pamplona Alta que se caracteriza por un nivel de 
estratos bajos, con deficiencias en servicios básicos, en seguridad y calidad de 
vida, es decir la construcción de Muro de la vergüenza ha llevado a la separación 
de ricos y pobres. 
Segunda: Otro punto mencionado es sobre el acceso a la vivienda, lo que 
da pie a además a lo afirmado por Julio Calderón que da un peso simbólico al lugar 
donde habita el desigual acceso al espacio urbano, el periodo y los medios para 
trasladarse, es decir hay una inclusión a través del mercado inmobiliario para los 
sectores económicos altos, observados gracias al procesamiento de la información 
a través de mapeos y el análisis gráfico, como  lo que ocurre en las Casuarinas 
donde hay una  buena planificación que va de la mano con la gestión Municipal lo 
que ha permitido la expansión del mercado inmobiliario y se excluye a los sectores 
bajos como Pamplona alta que se ha caracterizado por una mala gestión y apoyo 
de las autoridades a la implementación de proyectos para las personas más 
necesitadas trayendo como consecuencia la invasión de terrenos y la 
autoconstrucción. 
Tercera: Estas desigualdades se manifiestan en el espacio público, según 
lo dicho por entrevistas a algunos vecinos de Pamplona Alta podían concentrarse 
en los parques de  Las Casuarinas accediendo por un área libre del Muro, pero 
luego se fueron implementando varios elementos de seguridad en varios puntos de 
los condominios como se pudo evidenciar a través de las visualización gráfica así 
como entrevistas al personal de seguridad que solo permite el tránsito a los 
habitantes de Las Casuarinas u otros residentes de condominios cercanos de la 
misma condición económica, de esta manera damos fe de lo dicho por Daniel 
Ramírez Corzo en otro de sus puntos nos explica como este fenómeno se 
caracteriza por formar una ciudad de dos capas donde las condiciones sociales se 
atraviesan, pero sin tener contacto,  esta mención expresa lo que encontramos en 
el sector, donde las personas de Pamplona Alta cruzan por un lado del Muro para 
trasladarse hacia el otro sector lo cual hace un punto de interacción entre vecinos 
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del mismo sector, lo que ocurre con el caso de la zona de Las Casuarinas que ha 
preferido diferenciarse incluso dentro de su sector, creando un clima de 
desconfianza. 
Cuarta: De esta forma la metodología utilizada para la recolección de 
información, así como el procesamiento nos ayudaron al momento de obtener los 
resultados de nuestro trabajo, gracias a las herramientas del levantamiento de 
información como base de datos que nos permitieron contar con números 
confiables al momento de medir el grado de nivel estratos sociales,  las entrevistas 
y encuestas facilitaron el saber cómo cambiaron las posturas y percepciones que 
tienen los pobladores respecto al muro y como estos influyo en la relación de ambos 
sectores, aunque dependimos del  usos de tecnología ya sea por teléfono o 
encuestas en línea, creemos que se hubiera reforzado más con la visita a los 
pobladores en el área de estudio, transitando por cada área en donde se observa 
el impacto generado por el muro, así mismo el análisis documental sobre 
información de inseguridad  o peligro en algunas instituciones deben estar más 
actualizadas en sus plataformas digitales para poder realizar un mejor 
procesamiento de la información a través de los mapeos y visualización gráfica. 
Quinta: Toda esta recopilación de información son una base importante para 
el estudio del tema de segregación urbana ya que muchas investigaciones dan gran 
relevancia a este fenómeno que se estas reproduciendo por diferentes factores que 
se repiten en el mundo, dando mayor énfasis en América latina y son tomadas 
entorno a investigaciones en la línea de Urbanismo Sostenible y son tratadas con 
amplitud en sus diferentes publicaciones en castellano como la revista Eure, 
artículos como el COLMEX, lo cual utilizamos como base para la construcción del 
trabajo, así mismo los ejemplos planteados en otras zonas del Perú, abriendo el 
debate de esta temática relevante y como está produciendo cambios en la vida 
pública de las personas. 
V. CONCLUSIONES  
En la presente tesis de investigación se concluye que el impacto que 
presenta la segregación urbana en el espacio público a partir del caso del muro de 
la vergüenza en Casuarinas y Pamplona Alta en el año, 2020. Se muestra que, si 
se llega a cumplir ya que, si se ha generado impacto, de tal manera se expresa que 
mientras mayor segregación urbana exista contaremos con menor libertad de 
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espacio público, del cual limita su principal función del desarrollo de la convivencia, 
identidad, libre tránsito e Inclusión social, finalmente se demuestra que si existe un 
impacto de la segregación en el espacio público. 
Primera: Las probabilidades asumen existencia de segregación en lima, y 
en ella, las consecuencias en el espacio público, en las zonas de Las Casuarinas y 
Pamplona Alta debido a la construcción del muro de la vergüenza que divide ambos 
sectores, la investigación a determinado las implicancias en la vida pública, nos ha 
llevado a describir y la realidad diferente que presentan estos sectores para la 
realización de interacción de los pobladores, en base a las oportunidades que 
existían anteriormente antes de la construcción el muro, las personas de Pamplona 
Alta podían acceder a parques, áreas libres, acceso rápido a centros de labores lo 
que favoreció a su crecimiento económico de una clase baja a una media y media 
baja, con la construcción del muro se excluye a los nuevos pobladores poder tener 
mejores oportunidades para su desarrollo y los ha concentrado en barrios con 
niveles de estratos bajos y altos niveles de pobreza. 
Segunda: En el punto de la presencia de la violencia en la confianza se pudo 
determinar a través del de las encuestas que el Muro representa una defensa ante 
el temor que los índices de violencia que se registran en Pamplona alta afecten a 
Casuarinas, si bien es cierto hay un mayor grado de confianza hacia los pobladores 
de Pamplona Alta debido a que algunos pobladores cuentan con un vínculo laboral, 
esto no ha reducido el aumento de elementos de seguridad ya que Casuarinas 
considera estar expuestos a diferentes actos delictivos provenientes de otras 
personas ajenas a sus vecinos detrás del muro, así mismo la incapacidad de 
autoridades de manejar estrategias que solucionen estos problemas, a generando 
una creciente inversión en planes y servicios avocadas en la defensa de sus 
asociados ante los graves casos registrados en sus alrededores, como 
consecuencia a limitando el libre tránsito y el acceso a otros puntos de la ciudad 
contribuyendo a la reducción de la confianza por parte de la población de Pamplona 
Alta que están en desacuerdo con etas medidas porque ha impedido que se puedan 
desenvolver libremente por toda la zona como antes lo hacía y también el temor a 
que los pocos accesos que existen sean cerrados con el tiempo. 
Tercera: Del mismo modo la investigación nos permite determinar que la 
desigualdad en oportunidades y acceso a una mejor calidad de vida se ha 
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manifestado en la posibilidad de interacción de ambos sectores, en el mapeo vemos 
que Las Casuarinas cuentan con servicios de parques, alumbrado público y 
espacios de recreación donde se promocionan actividades exclusivas para sus 
residentes, mientras en Pamplona Alta son pocos los espacios de calidad al aire 
libre donde se puedan ejercer actividades recreativas o culturales por lo que la 
población es obligada a usar las calles, lozas deportivas para realizar esta 
representaciones y  existen zonas con altos de pobreza donde el poco espacio que 
cuentan como descampados es utilizado para sus reuniones o actividades. Esto 
demuestra cómo estas circunstancias impiden que se generen actividades en 
común más aun el Muro se ha convertido en un área abandonada, rodeada de 
desmonte y arenal, sin alumbrado público e infraestructura peatonal, el cual está 
reforzando la generación de espacio público de cada sector, pero sin haber una 
cohesión entre ambos. 
VI. RECOMENDACIONES  
Finalmente, al término de la investigación del cual de acuerdo con las 
conclusiones que fueron planteadas nos muestra el impacto existente de las 
dimensiones y variables presentadas del cual se recomienda lo siguiente: 
Primera: Es importante para mejorar los estudios de segregación, la revisión 
las investigaciones de otras especialidades que puedan aportar para un mayor 
entendimiento de las características de la población a través de otras realidades 
observadas en el mundo y como estas se asemejan a nuestra actualidad, así como 
el uso de herramientas de levantamiento de información como base de datos como 
de ingreso per cápita, tipos de vivienda, abastecimiento de servicios básicos y 
calidad de vida, del mismo modo las encuestas, las entrevistas y el análisis 
documental para que permita dar a conocer las percepciones que tiene la población 
entorno al fenómeno de segregación, en términos del procesamiento de la 
información sugerimos el uso de visualización gráfica, los mapeos, esto nos 
permitió ver el entorno en donde se manifestaba el fenómeno en el entorno urbano 
y también nos permitió investigar las implicancias en la vida pública de los sectores 
mencionados. 
Segunda: Así como generar diálogo entre todos los sectores involucrados 
que han formado parte del crecimiento de este fenómeno de segregación y 
comenzar a practicar repuestas claras para el fomento de actividades comunes y 
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que no estén aisladas en la toma de decisiones de otros distritos, del mismo modo 
abrir el debate sobre la construcción de estos tipos de muros que dividen distritos 
pobres de ricos que dan la idea de un elemento importante para la seguridad 
ciudadana, pues los índices de actos delictivos en Casuarinas se mostraron en sus 
periferia cerca de las avenidas principales que están con mayores sistemas de 
seguridad a su alrededor dentro del distrito de Santiago de Surco.  
Tercera: Del mismo modo abrir el debate sobre la construcción de estos 
tipos de muros que dividen distritos pobres de ricos que dan la idea de un elemento 
importante para la seguridad ciudadana, pues los índices de actos delictivos en 
Casuarinas se mostraron en sus periferias cerca de las avenidas principales que 
están con mayores sistemas de seguridad a su alrededor dentro del distrito de 
Santiago de Surco. Considerando esta información se hace necesario mayores el 
estudio en el aspecto legal del porque estos elementos se mantienen, evitando esta 
afectación al libre tránsito y a la capacidad de relacionarse. Por otra parte, 
observamos otros problemas que consideramos estudiar las formas de segregación 
entre niveles económicos altos, ya que este comportamiento se evidencia en 
conflictos al atravesar zonas dentro del sector las Casuarinas de Monterrico, 
Casuarinas Sur y Casuarinas Alta. Para tales efectos deseamos que el estudio 
pueda seguir examinando los comportamientos de las personas que a pesar no 
contar con espacios adecuados para el esparcimiento valoran más ese sentimiento 
de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 
Cuarto: Se recomienda el uso del cuestionario ya que nos ayuda poder 
verificar en tiempo real la percepción ciudadana que tiene los habitantes de ambos 
sectores evaluados, también se recomienda el uso de la visualización de datos para 
elaborar el procesamiento de los datos recolectados. 
Aporte: Finalmente, estos resultados aportan para analizar las situaciones 
de deterioro tanto en lo físico-urbano y en lo social evaluados en determinadas 
zonas, por otro lado, se muestra la importancia de los agentes que se asocian para 
el levantamiento de este muro y en tema de la seguridad, pero, al mismo tiempo se 
resalta también la formación de los vínculos sociales por distintos factores. 
Propuesta: Ante la evidente problemática de segregación urbana y la falta 
notoria del espacio público se considera necesario integrar e implantar una 
arquitectura que abarque una buena infraestructura, porque si bien conocemos no 
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es posible solucionar la segregación urbana sin la notoria ausencia de espacio 
público que puedan difundir zonas de interacción social es decir culturales del cual 
se puede proponer el diseño del Parque Centro Cultural de Formación y Difusión 
Artística con una forma intermediaria en integración y ayudar a destacar sus 
talentos artísticos entre los habitantes en forma de solución a la problemática. 
No se podrá permitir la integración e interacción social sin antes un notorio 
crecimiento cultural y por ende este no existirá si no contamos con una buena 
infraestructura que se enfoque al espacio cultural, el cual esto debe ser como un 
intermediario entre el entorno y los habitantes generando la integración de ellos 
como los espacios públicos y privados. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIA SUB CATEGORIA 
V.1 SEGREGACIÓN 
URBANA: 
Es la concentración 
de grupos sociales 
que se compone por 








un fenómeno tan 
común como la 
segregación urbana 
ha generado efecto 
en el espacio 
público, teniendo la 
referencia del muro 
de la vergüenza un 
claro ejemplo de 
cómo la necesidad 
de tener "seguridad" 
puede generar 
imaginarios del 
miedo que hace que 
la población se llene 
de muros afectando 
la cohesión, 
inclusión y confianza 
que existía en estas 
dos urbanizaciones a 
través del libre 
tránsito. 
¿De qué manera la 
segregación 
urbana impacta 
en el espacio 
público a partir 
del caso del muro 
de la vergüenza en 
Casuarinas y 
Pamplona Alta? 
1. ¿De qué manera la 
exclusión social 




inclusión a mejores 
condiciones de vida? 
2. ¿La presencia de la 
violencia social limita 
la existencia de 
Confianza en los 
Habitantes de 
Pamplona Alta y 
Casuarinas? 
3. ¿Cómo ha 
influenciado la 
desigualdad social de 
las zonas en la 
cohesión social de los 
habitantes de 
Pamplona Alta y 
casuarinas? 
Determinar de qué 
manera la 
Segregación urbana 
ha impactado en el 
espacio público de 
los Habitantes de 
Pamplona Alta y 
Casuarinas. 
1. Determinar de qué 
manera la exclusión 
social impacta en la 
construcción de la 
ciudadanía. 
2. Identificar como la 
violencia social limita la 
existencia de la 
Confianza en los 
Habitantes de 
Pamplona Alta y 
Casuarinas. 
3. Explicar de qué manera 
la Desigualdad Social ha 
reducido la Cohesión 
social de los Habitantes 




Ingreso Per Cápita por sector 
Nivel de estrato social 
Tipo de vivienda 
VIOLENCIA 
SOCIAL 
N.º de denuncias por año 
N.º de monitoreo y control 
Percepción de inseguridad 
DESIGUALDAD 
SOCIAL 
N.º de Tasa de empleo por manzana 
Diferenciación socioespacial (Discriminación) 
N.º de Manzanas con servicios básicos 
(electricidad, agua, alcantarillado) 
V.2 ESPACIO 
PUBLICO: Para 
Briceño Ávila, M. 
(2018) es el espacio 
que recorre el ser 
humano que se 
encuentra limitado 




N.º de grupos con Accesos a bienes y servicios 
(Accesibilidad) 
Participación/logros educativos 
Acceso a sistemas de salud 
CONFIANZA 
Confianza interpersonal. 
Confianza en instituciones. 
Porcentaje de Confianza entre grupos (étnicos, 




organizaciones funcionales y comunitarias 
Participación de actividades voluntarias sin 
fines de lucro 





INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
“Segregación Urbana en el Espacio Público en Lima. El caso del "Muro de la Vergüenza": 
Pamplona Alta - Las Casuarinas, 2020” CUESTIONARIO PARA MEDIR EL EFECTO DE LA 
SEGREGACION URBANA EN EL ESPACIO PUBLICO  
 Nombres: ___________________________________edad: ______sexo: _____________ 
Pamplona Alta o Casuarinas___________________________________ 
Indicaciones Marque las respuestas según lo que usted crea convenientes, recuerde no hay 
respuesta mala ni buenas. 
1. ¿Confía usted en sus vecinos tanto como para permitirles el ingreso a su vivienda? 
A.  SI                                                        B. NO 
2. ¿Confía usted en las labores de seguridad que desarrolla la comisaria de su sector? 
A. SI                                                        B. NO 
3. ¿Confía usted en la población vecina detrás del muro que divide a Pamplona Alta y 
Urbanización Casuarinas? 
A. SI                                                        B. NO 
4. ¿Confía usted en personas que son de otro tipo de: ¿origen, étnicos, raciales, 
socioeconómicos e idioma distinto al suyo? 
A. SI                                                        B. NO 
5. ¿Considera usted que los robos que se presencian en su zona son por los vecinos detrás 
del Muro? 
A. SI                                                        B. NO 
6. ¿Asiste o participa usted a lugares de esparcimiento social en su barrio? 
A. SI                                                        B. NO 
7. ¿Participa usted en actividades sociales que se presentan en su zona o barrio? 
A. SI                                                        B. NO 
8. ¿Participaría usted en actividades realizadas en conjunto con los vecinos detrás del 
Muro? 
A. SI                                                        B. NO 
9. ¿Participa usted en funciones administrativas de su Zona o en su barrio? 
A. SI                                                        B. NO 
10. ¿Participaría usted en gestiones para el desarrollo del bienestar común en ambos 
sectores? 
A. SI                                                        B. NO 
11. ¿Participaría usted en gestiones para el desarrollo del bienestar común en ambos 
sectores? 
B. SI                                                        B. NO 









¿De donde eres? 
Pamplona Alta o 
Urbanizacion 
Casuarinas
 1.¿Confía usted en sus 
vecinos tanto como para 
permitirles el ingreso a su 
vivienda?
2. ¿Confía usted en las 
labores de seguridad 
que desarrolla la 
comisaria de su sector?
3. ¿Confía usted en la 
población vecina 
detrás del muro que 
divide a Pamplona 
Alta y Urbanización 
Casuarinas?
4. ¿confía usted en 
personas que son de 
otro tipo de: ¿origen, 
étnicos, raciales, 
socioeconómicos e 
idioma distinto al 
suyo?
5. ¿Considera usted 
que los robos que se 
presencian en su 
zona son por los 
vecinos detrás del 
Muro?
6. ¿Asiste o participa 
usted a lugares de 
esparcimiento social 
en su barrio?
7. ¿Participa usted 
en actividades 
sociales que se 






conjunto con los 
vecinos detrás del 
Muro?
9. ¿Participa usted 
en funciones 
administrativas de 
su Zona o en su 
barrio?
10. ¿Participaría usted 
en gestiones para el 
desarrollo del bienestar 
común en ambos 
sectores?
11. ¿Participaría con su 
familia en espacios de 
recreación ubicado entre los 
sectores de Casuarinas y 
Pamplona Alta?
71388296 1 CARINA 55 CASUARINAS 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
71388480 2 Jorge 53 Casuarinas 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
71417460 3 Daniel ignacio 59 Casuarinas 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
71580943 4 Mark 23 Casuarinas 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
71635235 5 Joselin 45 Casuarinas 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
71515180 6 Gustavo 47 Casuarinas 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
71515379 7 Doménica 57 Casuarinas 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
71538740 8 Miguel 58 Casuarinas 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
71538778 9 Jane 52 Casuarinas 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
71564200 10 Nicolas 26 Casuarinas 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
71566449 11 Christopher 19 Casuarinas 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
71567781 12 Sebastian 49 Casuarinas 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
71569813 13 Manuel 59 Casuarinas 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1
71571330 14 Fernando 48 Casuarinas 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
71573554 15 Dana 39 Casuarinas 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
71573699 16 Daniel 61 Casuarinas 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2
71574379 17 Luis 49 Casuarinas 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
71576439 18 Diego 53 Casuarinas 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
71580627 19 Cesar 54 Casuarinas 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1
71580741 20 Beatriz 22 Casuarinas 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
71636427 21 Erick de la Cruz 23 Casuarinas 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
71636420 22 jacky 18 Casuarinas 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1
71389026 1 Estefany Villanueva 22 Pamplona Alta 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1
71389461 2 Deyvid Marcelo 26 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
71387985 3 Pamela Alfaro Quispe 22 Pamplona alta 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
71634736 4 Daniela 22 Pamplona alta 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
71635068 5 Mateo 31 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
71635321 6 Diego Eduardo 19 Pamplona 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
71635375 7 Pedro 45 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1
71635376 8 Jose Carlos 43 Pamplona alta 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
71635498 9 Samantha 23 Pamplona Alta 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
71635673 10 Maria 49 Pamplona alta 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
71635682 11 Alex 22 Pamplona alta 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
71635805 12 Yoselin 49 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
71635960 13 Milagros 42 Pamplona alta 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
71636000 14 Aldo 23 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
71636087 15 Erick 38 Pamplona Alta 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
71636104 16 Dana Maria 29 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
71636138 17 Sonia 41 Pamplona alta 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
71636348 18 Paul 22 Pamplona Alta 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
71636395 19 Jean carlos Pinzon 35 Pamplona alta 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
71442618 20 Luisa Stephanie Ramírez 34 Pamplona Alta 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
71446238 21 Isabel Giovanna 45 Pamplona Alta 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1









CERTIFICADO DE VALIDEZ  
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